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一、产业集群的区域公共服

















等) 和 软 环 境( 即 经 济 、政 治 以 及 制 度
环境) , 吸引企业在一定 空间地域内的


























场 机 制 引 导 下 创 造 更 多 的 融 资 机 会 。



















集; 第二, 优化政府人才政务环境 ; 第
三 , 优化集群内部环境 , 使企业留得住
人才 ; 第四 , 建立集群企业员工培训机




但必须指出的是 , 公共服务体 系
作为一种政府主导的服务体系也存在
政府无效的理论问题 , 在市场体制下
资 源 配 置 中 起 基 础 作 用 的 终 究 是 市
场 , 而不是政府 , 政府不应该直接干预
市场的正常运作。
二、产业集群的中介服务机








随 着 产 业 集 群 的 发 展 而 日 益 显 现 出
来。中介服务业 的主要业务形式是咨






















问 题 , 打 破 信 息 封 闭 , 整 合 政 府 部 门 、
科研单位、信息研 究分析机构的信息
资源 , 建立区域性公共信息网络 , 向中
介机构开放科技成果、行业专家信息。
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系( special market system) 的培育
和构建
专业市场 , 是指经营某一专门 产
品的商业场所 , 是商业集聚的一种经
营形态 , 它对于加快产业集群的发展 ,
促使产业集群的不断升级、壮大扮演
着越来越重要的角色 , 其具体表现在
以下四个方面 : 第一 , 专业市场为产业
集群提供资源配置的内在机制和高效




程度 ; 第三 , 专业市场和产业集群之间























协 会 ( self- discipline industry as-
sociation) 的创设
自律性行业协会的建设对于产业
集 群 的 作 用 主 要 体 现 在 以 下 几 方 面 :
第一 , 制定完善的行业标准 , 为产业集
群的良性发展保驾护航 ; 第二 , 行业协
会是政府、企业、市场之间联系的纽带
和 桥 梁 ; 第 三 , 促 使 企 业 产 生 认 同 感 ,
形成稳定的集群文化。
对 于 自 律 性 行 业 协 会 的 建 设 , 首




































最后 , 拓宽行业协会的活动范围 ,
完善市场经济的运行机制。要克服政
府推动型的发展模式所带来的区域间








产 业 集 群 内 部 存 在 着 诸 多 问 题 ,
这就有必要建立一套完善完整的社会
保 障 体 系 来 解 决 集 群 所 面 临 的 问 题 ,
这四大子系统之 间相互联系 , 相互作
用 , 共同为产业集群的发展提供优良
的外部条件。
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